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El presente trabajo “Diseño hidráulico para una bomba contra incendio de un almacén de 
productos eléctricos” tratara de determinar la presión y caudal necesarios que debe 
proporcionar la bomba de un sistema contra incendio para un Almacén. 
Para ello se desarrollará el cálculo hidráulico de las áreas que demanden más potencia de 
bombeo y así determinar cuál es el área más crítica, para finalmente seleccionar la bomba 
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